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 準備好吉他， Rock Your Summer! 
 
為期五天的第八屆清大吉他營在 7 月 28 日圓滿落幕，由大 
一、大二的隊輔們帶領著這群因為吉他而相聚的高中生們度過 
瘋狂的五天四夜，活動內容除了吉他技巧教學之外還包括團康 
遊戲、晚會表演、小隊成果發表等等精彩活動，今年在師資課 
程方面，首次請來了亞洲天團五月天的怪獸老師、台灣搖滾傳 
奇四分衛的虎神老師以及台灣 Indie 音樂大團熊寶貝樂團的魏 
駿老師擔任講師。 
清華大學每年都有近 40 個營隊會在暑假辦理，每年都吸引 
兩千多位同學報名。其中吉他營是清大吉他社主辦的高中生暑 
期營隊，每年皆有來自全台各地的學員共襄盛舉；有別於一般 
以系所為單位的營隊，吉他社的成員來自清大各系級喜愛吉他 
及音樂的同學，在想法和設計活動上更為創新且多元化，是一 
個認識外系朋友，一起快樂玩音樂的良好平台。 
今年在師資課程方面，首次請來了亞洲天團五月天的怪獸老 
師、台灣搖滾傳奇四分衛的虎神老師以及台灣 Indie 音樂大團 
熊寶貝樂團的魏駿老師擔任講師，報名的學員數因此創下 500 
多名的新紀錄。 
因本屆吉他營營長與怪獸老師同為師大附中的校友，為力挺 
學弟，怪獸二話不說答應擔任營隊講師。在課程當中怪獸老師 
勉勵營隊學員勇於追尋自己的音樂夢，想要持續走在音樂的這 
條路上，努力堅持絕對是成功的不二法門。 
五天活動中，小隊員除學習吉他彈奏技巧，也在過程中認識 
許多同好，在營隊結束後，也會與臉書好友分享營隊心得，內 
容總是洋溢著滿滿的喜悅與感動，不少人更是年年報名，也歡 
迎高中學子準備好吉他，明年一起 Rock Your Summer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉他營小隊員與怪獸合照。 小隊輔正在向小隊員教授吉他彈奏技巧。 
  
 
 
 
 千山萬水尋根之旅  清華園成終點  
 清華首位圖書館主任張齡佳： I live in the heart of my students. 
一段遠渡重洋，來台尋根的旅程，在清華校園寫下美好的句 
點。本校第一位圖書館長張齡佳老師的女兒來台見證了其父所 
願：I live in the heart of my students. 
本校財務規劃室許明德主任是清華核工系 68 級校友，日前 
偶然接到一通電話，得知在清華求學時代的圖書館主任，也是 
新竹清華第一位圖書館主任張齡佳老師的女兒張黛翠女士，遠 
從南美洲玻利維亞來清華尋根。 
許明德主任表示，清華於 1956 年在新竹建校，先成立原子 
科學研究所，1957 年張齡佳老師擔任首任圖書館館長至 1972 
年，長達 15 年。圖書館從無到有，及至漸具規模，是張老師 
一步一腳印努力耕耘而來。現在台達館所在地是老清華人暱稱 
的紅樓舊址，三層樓的棗紅磚樓於 1968 年興建，是清華第一 
座專用圖書館，便是在張老師手中規劃完成，在當時因規模大、 
設備新穎而風光一時。 
張齡佳老師是圖書館主任兼體育組主任。1964 年清華招收了 
第一批大學生，全校僅有 80 多人，全體住校，每天早上七點 
張老師便在大操場等著全校集合做早操、伏地挺身、跑操場。 
在張老師的推動下，清華校園的體育設備日漸充足，接著 1969 
年首屆「梅竹賽」開打。清華在新竹建校初期的體育活動，都 
有張老師的身影，貢獻卓著。 
看似平凡的大學教師，其人生卻也帶著傳奇色彩。活躍於體 
育競賽的張齡佳老師自北京清華大學畢業後，先留在清華擔任 
助教，之後前往美國春田大學進修獲得體育碩士，又到愛阿華 
大學攻讀博士，最後在因緣際會下於玻利維亞結婚從政。 
張黛翠女士指出，其父與玻利維亞出身富家的母親結婚，並 
活躍於當地政黨，之後又於政府擔任要職。某次張老師代表玻 
利維亞前往紐約開會，竟巧遇梅貽琦校長，梅校長瞭解了張老 
師的異國際遇之後，邀請張老師到新竹清華任教。張老師說： 
「您是校長，我是您的學生，學生當然聽校長的話。」就這樣， 
張老師告別妻女，告別玻利維亞的優渥生活，來到了清華。許 
明德主任表示，張老師當時住在東院 8 號，緊鄰在校長宿舍東 
院 10 號。現東院 8 號早已拆除，原地種了茶花樹，花繁葉茂。 
張老師在台任教期間，偶遇舊識玻利維亞代表，力邀張老師 
返玻未果；張老師的妻女也來台探親，梅校長給張老師的女兒 
起個中文名「張黛翠」，成了張黛翠女士「唯三」會寫的中文 
字。妻女來台當然也想遊說張老師返回玻利維亞，張老師卻說： 
「是的，在玻利維亞我可享受優厚的生活，可是哪天我過世了， 
沒人會記得我。在這裡，我過世後，學生會記得我 (I live in 
the heart of my students.)」 
經歷這趟清華尋根之旅後，張黛翠女士慎重地告訴許明德主 
任：「我現在終於知道我父親是對的，他不但活在他學生心中， 
清華也記得他。」 
會面的最後，許主任贈送著作《相約清華》給張女士，並細 
心地為她標示書中「張齡佳」三字。更動用清華所有資源，竭 
力為張女士聯繫到張齡佳老師在台的親人，讓張女士一償宿願， 
前往張老師的墓前獻花致敬，並與台灣親人大團圓。 
這段清華尋根的故事，勾起許主任當年在清華念書的種種回 
憶，對張齡佳老師獻給清華的愛亦深深感佩，特別為文〈清華 
尋根〉以資紀念。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
國立清華大學首任圖書館主任張齡佳老師。 許明德主任（右三）與張黛翠女士（左三）全家合影。 
  
 
賀 工工系許棟樑教授與學生於 International Conference on Systematic 
Innovation & Global Competition on Systematic Innovation 獲獎 
 
賀 
 
生醫工程與環境科學系碩士班王弘軒及大學部周子鈺同學參與國際會議獲獎 
 
賀 
 
科管所劉玉雯教授指導碩士生王儷寰獲 2014 TOPCO 崇越論文大賞 最優論文獎 
 
 
 
 
 
 
《秘書處》 
 
 函轉行政院核定新增原住民族第 15 族「拉阿魯哇族」及第 16 族「卡那卡那富族」簡介 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16781&sub1=post1#showTitle 
 
 
《教務處》 
 
 103 學年度碩士班考試第 21 次備取遞補名單 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-74652,r1504-1.php 
 
 
 103 學年度碩士班備取遞補即日起改由註冊組電話聯絡報到 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-74655,r1504-1.php 
 
 
 103 學年度博士班繳交學位證書即日起改至註冊組報到 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-74752,r1134-1.php 
 
 
 103 學年度上學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請，即日起至 10 月 15 日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1088 
 
 
 即日起至 9 月 18 日晚上六點， 103 學年度上學期學生讀書會開始申請 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1089 
 
 
 教育部遴薦華語文教師赴外國任教第 103015-1 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-74574,r1275-1.php 
  
《學務處》 
 
 學士班獎學金說明－書卷獎獎優，旭日計畫扶弱 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/13-1076-74654.php 
 
 
 全球化青年公共參與及國際關懷研習交流活動青年志工遴選簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74576,r3455-1.php 
 
 
 仁、實、禮齋網路斷訊說明公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74748,r2223-1.php 
 
 
 研究所第一次人工登記單人房候補亂數結果 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74723,r1538-1.php 
 
 
 放棄 103 學年度床位辦法(自 8 月 1 日至 10 月 1 日止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74670,r1538-1.php 
 
 
 三風麵館「尋找台灣好麵」創意麵條徵稿活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74614,r2469-1.php 
 
 
 台南美食節系列活動：主題短片徵件計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74698,r2469-1.php 
 
 
 新竹市政府補助全民體育活動、績優運動選手長期培訓暨基層訓練站經費支用原則 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74701,r2469-1.php 
 
 
 『部落務語』全國大專校院學生社團原住民族部落服務成果競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74743,r2469-1.php 
 
 
 「誠信‧承傳」青年計劃得獎作品集青年計劃精華內容 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74744,r2469-1.php 
 
 
 新竹東北區扶輪青年服務團，接受報名至 8 月 31 日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74747,r2469-1.php
  
《總務處》 
 
 
 台積館北側周邊環境改善工程之第  2 工區無障礙停車區缺失改善  施工公告  
 
說明： 
 
1.台積館大門周邊新設無障礙停車區，於8月7日至8月20日共計14日曆天進行該區域鋪面修繕，施工期間將暫時封閉該區域， 
周邊道路請勿停放車輛，以免因施工發生危險及車輛損壞等。聯絡人：營繕組張小姐，電話：03-573-1336 。 
2.參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-74737,r992-1.php。 
 
 
 8 月 16 日人社院、生科一館、生科二館、生物科技館停電通知 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-74412,r992-1.php 
 
 
 103 學年度上學期註冊費繳費通知 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
 
 即日起事務組線上工作單申請系統開放使用，歡迎各單位多加利用 
參考網址：http://140.114.188.6/DPFnotify/index.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
《研發處》 
 
 科技部修正「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫先期技術移轉授權合約議定 
原則」，名稱並修正為「科技部補助產學合作研究計畫先期技術移轉授權合約議定原則」， 
並自即日生效，請 查照 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=774 
 
 
 修正本校傑出產學研究獎(原名:傑出產學合作獎)，擬自 103 年度施行，請 查照轉知 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=773 
 
 
 科技部徵求 104 年度自然司「卓越領航計畫」構想書 10 月 1 日下午 6 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=771 
 
 
 科技部函告「大學學術追求卓越發展延續計畫補助作業要點」及「行政院國家科學委員 
會補助傑出學者研究計畫作業要點」，自即日停止適用 參考網址：
http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=772 
  科技部「博士後研究人員學術著作獎」申請作業自 8 月 11 日起至 9 月 29 日截止，歡迎 
踴躍提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=775 
 
 
 第一原理材料計算進階課程 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=204 
 
 
 Gaussian09/GaussView 計算化學進階訓練課程 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=211 
 
 
 中央廣播電臺－臺灣 APP 印尼總統大選雙雄爭霸，游雅雯：一場世代、階級和價值觀 
的對決 
參考網址：http://cap.nthu.edu.tw/files/14-1891-74600,r4069-1.php 
 
 
 轉載「南亞觀察」印度大選紀實 
參考網址：http://cap.nthu.edu.tw/files/14-1891-74598,r4068-1.php 
 
 
 8 月 21 日國立臺灣大學舉辦「研究倫理專題講座（3）研究中易受傷害族群的保護」， 
歡迎踴躍報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74736,r3516-1.php 
 
 
 8 月 29 日臺灣人體生物資料庫舉辦「2014 年台灣人體生物資料庫 RETREAT」研習會， 
敬請踴躍報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74602,r3516-1.php 
 
 
 中山醫學大學附設醫院舉辦「人體臨床試驗「倫理、科學、法規與 GCP (五)~(十)」， 
敬請踴躍報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74594,r3516-1.php 
 
 
 8 月 30 日台灣受試者保護協會舉辦「受試者保護專題演講」，歡迎報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74529,r3516-1.php 
 
 
9 月 12 日科技部人文司假中國醫藥大學舉辦「2014 科技部管理—學門成果發表會暨產 業
論壇」，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74340,r3516-1.php
  
《計通中心》 
 
 8 月 3 日教學研究單位區骨幹路由器汰換工程作業完成通知 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140803_01 
 
 
 防範惡意電子郵件社交工程教育訓練 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140801_01 
 
 
 國立臺灣大學辦理 103 年度「軟體測試方法及測試工具簡介」教育訓練課程，敬請踴躍 
報名參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-74770,r240-1.php 
 
 
 
 
《圖書館》 
 
 總圖書館於 8 月 12 日至 8 月 14 日進行年度除塵作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 
 
 
《人事室》 
 
 教育部函，檢送修正之「教育部與所屬機關(構)學校模範公務人員及教育人員選拔作業 
要點」，自即日起生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74671,r875-1.php 
 
 
 「公務人員考試錄取人員訓練辦法」部分條文業經考試院等會銜修正發布，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74773,r875-1.php 
 
 
 國立中正大學辦理質性資料分析方法課程，歡迎有興趣的同仁踴躍參與 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74599,r2506-1.php 
 
 
 教育部轉佛光大學函以，為表彰教育之良師，樹立教育典範，公益信託星雲大師教育基 
金將舉辦「第三屆星雲教育獎」遴選活動，敬請推薦符合資格人員參加遴選 參考網址：
http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-69413,r2506-1.php 
  
 
 103 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不 
動產經紀人、記帳士考試 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74725,r2506-1.php 
 
 
《理學院》 
 
 本校生赴大陸港澳交換，開放申請自即日起至 9 月 10 日止 
參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=502 
 
 
 
 
 
 
 第一屆半導體大數據分析競賽 
《工學院》 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-74697,r3361-1.php 
 
 
《電機工程學系》 
 
 研一新生學分抵免申請作業(9 月 9 日至 9 月 17 日止) 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-71774,c3670-1.php 
 
 
 電機系碩博士班研究生開學注意事項 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-71932,c3670-1.php 
 
 
 食品藥物開放資料應用創新競賽 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-74718,r3304-1.php 
 
 
《生命科學院》 
 
 生命科學院獎勵大學生進行專題研究計畫申請延長至 8 月 15 日截止 
參考網址：http://www.life.nthu.edu.tw/app/news7.php?Sn=172 
 
 
《原子科學院》 
 
 原子科學院曾德霖教授紀念獎學金申請開始 
參考網址：http://nuclear.web.nthu.edu.tw/files/14-1169-74729,r4398-1.php 
 
 
 十八尖山獎學金申請至 9 月 15 日止 
參考網址：http://ipns.web.nthu.edu.tw/files/14-1228-74641,r3699-1.php 
  
 
 
 
 
《藝文活動》 
 
 數位影片製作班，來紮你的硬底子  
 
說明： 
 
1. 看電影不只是看劇情，影片製作也不只是學會技術，數位影 
片製作班教導各種影片製作技術，對影片製作有完整概念， 
養成獨立製作之能力。 
2. 時間：8 月 4 日(一)至 8 月 18 日(一)， 每週一至週
五，早上 9 點 30 分至下午 4 點。 
3. 地點：藝術中心展廳。 
 
4. 參考網址： 
 
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=4& 
 
&time=3&&fdsn=609。 
 
 
《演講資訊》 
 
2014 年第二屆  e 考據與文史研習營招生  
 
 
 
說明： 
 
1. 時間： 8 月 23 日早上 8 點至 8 月 29 日下午 5 點。 
 
2. 地點： 中國杭州(浙江大學）。 
 
3. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
